共同研究の概要 by unknown
共
同
研
究
者
北
野
　
隆
亮	
和
歌
山
市
和
歌
山
城
整
備
企
画
課
呉
座
　
勇
一	
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
佐
藤
　
純
一	
白
浜
町
教
育
委
員
会
白
石
　
博
則	
和
歌
山
城
郭
調
査
研
究
会
薗
部
　
寿
樹	
山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
高
橋
　
修	
茨
城
大
学
春
田
　
直
紀	
熊
本
大
学
大
学
院
弓
倉
　
弘
年	
和
歌
山
県
立
桐
蔭
高
等
学
校
村
上
　
絢
一	
	
京
都
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
・
大
阪
経
済
法
科
大
学
非
専
任
講
師
関
口
　
博
巨	
神
奈
川
大
学
※
所
属
は
研
究
期
間
当
時
（
二
〇
一
九
年
）
の
も
の
で
あ
る
。
二
　
調
査
の
日
程
二
〇
一
八
年
六
月
四
日
（
月
）
共
同
研
究
者
打
ち
合
わ
せ
会
議
、
第
一
回
研
究
会
会
場
：
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
参
加
者
：
坂
本
、
北
野
、
呉
座
、
佐
藤
、
薗
部
、
春
田
、
関
口
ほ
か
二
〇
一
八
年
十
一
月
三
日
（
土
）
～
十
一
月
五
日
（
月
）
久
木
小
山
家
文
書
調
査
、
日
置
川
流
域
踏
査
調
査
先
：
和
歌
山
県
立
博
物
館
、
日
置
川
流
域
（
日
置
川
拠
点
公
民
館
・
小
山
家
屋
敷
跡
・
安
宅
本
城
跡
等
）
調
査
者
：
坂
本
、
呉
座
、
佐
藤
、
薗
部
、
春
田
、
弓
倉
ほ
か
共
同
研
究
の
概
要
一
　
研
究
課
題
・
期
間
・
組
織
等
1
　
研
究
課
題
　
本
共
同
研
究
は
、
新
た
に
原
本
が
確
認
さ
れ
た
久
木
小
山
家
文
書
の
調
査
・
研
究
を
中
心
と
し
つ
つ
、
小
山
氏
を
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
た
熊
野
水
軍
の
存
在
形
態
と
動
態
、
さ
ら
に
は
紀
伊
水
道
の
歴
史
的
位
置
の
解
明
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
　
久
木
小
山
家
文
書
は
質
・
量
と
も
に
豊
富
で
、
熊
野
水
軍
・
小
山
氏
研
究
の
中
核
と
な
る
文
書
群
で
あ
る
。
本
共
同
研
究
で
は
、
久
木
小
山
家
文
書
の
詳
細
な
原
本
調
査
を
行
い
、
広
く
活
用
で
き
る
よ
う
に
整
理
・
公
開
す
る
こ
と
が
大
き
な
目
的
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
各
小
山
家
文
書
（
二
部
・
神
宮
寺
・
西
向
）
と
の
関
係
性
は
も
と
よ
り
、
紀
伊
半
島
・
紀
伊
水
道
に
勢
力
を
誇
っ
た
小
山
氏
一
族
の
存
在
形
態
を
解
明
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
近
年
、
熊
野
水
軍
各
氏
の
城
館
（
拠
点
）
の
様
相
、
紀
伊
半
島
・
紀
伊
水
道
の
流
通
に
関
わ
る
考
古
学
的
研
究
な
ど
も
、
着
実
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
。
小
山
氏
に
関
わ
る
文
書
の
研
究
を
進
め
つ
つ
、
こ
れ
ら
の
考
古
学
や
城
郭
史
な
ど
と
協
業
す
る
こ
と
で
、
紀
伊
水
道
の
歴
史
的
位
置
に
つ
い
て
の
学
際
的
な
解
明
も
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
　2
　
研
究
・
成
果
報
告
期
間
　
二
〇
一
八
年
四
月
一
日
～
二
〇
二
一
年
三
月
三
十
一
日
3
　
研
究
組
織
研
究
代
表
者
坂
本
　
亮
太	
和
歌
山
県
立
博
物
館
9
二
〇
一
九
年
二
月
十
八
日
（
月
）
～
二
月
二
十
日
（
水
）
徳
島
で
の
現
地
踏
査
・
資
料
調
査
調
査
先
：
鶴
林
寺
（
徳
島
県
勝
浦
郡
勝
浦
町
）、
海
陽
町
立
博
物
館
（
海
部
郡
海
陽
町
）、
徳
島
県
立
図
書
館
（
徳
島
市
）、
牛
岐
城
跡
、
地
蔵
庵
跡
、
泉
八
幡
宮
（
阿
南
市
）、
中
郷
城
跡
（
小
松
島
市
）
調
査
者
：
坂
本
二
〇
一
九
年
二
月
二
十
七
日
（
水
）
～
三
月
二
日
（
土
）
三
重
県
鵜
殿
町
、
和
歌
山
県
那
智
勝
浦
町
・
新
宮
市
・
串
本
町
・
古
座
川
町
で
の
現
地
踏
査
、
な
ら
び
に
和
歌
山
県
立
博
物
館
で
の
文
書
調
査
調
査
先
：
大
泰
寺
（
東
牟
婁
郡
那
智
勝
浦
町
）、
新
宮
城
下
町
遺
跡
（
新
宮
市
）、
鵜
殿
城
跡
・
鵜
殿
一
族
石
塔
群
（
三
重
県
南
牟
婁
郡
紀
宝
町
）、
日
吉
神
社
・
六
勝
寺
・
橋
爪
家
屋
敷
跡
・
蔵
土
宝
篋
印
塔
（
東
牟
婁
郡
古
座
川
町
）、
古
城
山
城
・
小
山
井
戸
・
成
就
寺
・
稲
荷
神
社
・
城
山
（
東
牟
婁
郡
串
本
町
）、
和
歌
山
県
立
博
物
館
（
和
歌
山
市
）
調
査
者
：
坂
本
、
北
野
、
佐
藤
、
薗
部
、
関
口
、
弓
倉
二
〇
一
九
年
四
月
十
日
（
水
）
鵜
殿
文
書
の
調
査
調
査
先
：
西
宮
神
社
（
兵
庫
県
西
宮
市
）
調
査
者
：
坂
本
二
〇
一
九
年
六
月
十
七
日
（
月
）
共
同
研
究
者
打
ち
合
わ
せ
会
議
、
第
二
回
研
究
会
会
場
：
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
参
加
者
：
坂
本
、
北
野
、
呉
座
、
佐
藤
、
薗
部
、
春
田
、
関
口
ほ
か
二
〇
一
九
年
一
月
二
十
八
日
（
月
）
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
で
の
調
査
調
査
先
：
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
調
査
者
：
坂
本
二
〇
一
九
年
一
月
二
十
九
日
（
火
）
岐
阜
市
歴
史
博
物
館
で
の
調
査
調
査
先
：
岐
阜
市
歴
史
博
物
館
調
査
者
：
坂
本
二
〇
一
九
年
二
月
一
日
（
金
）
三
重
県
総
合
博
物
館
で
の
調
査
調
査
先
：
三
重
県
総
合
博
物
館
調
査
者
：
坂
本
二
〇
一
九
年
二
月
七
日
（
木
）
～
二
月
八
日
（
金
）
白
浜
町
で
の
出
土
遺
物
調
査
調
査
先
：
日
置
川
拠
点
公
民
館
（
和
歌
山
県
西
牟
婁
郡
白
浜
町
）
調
査
者
：
坂
本
、
北
野
、
佐
藤
、
呉
座
二
〇
一
九
年
二
月
十
三
日
（
水
）
～
二
月
十
五
日
（
金
）
東
京
・
神
奈
川
で
の
資
料
調
査
調
査
先
：
国
文
学
研
究
資
料
館
（
東
京
都
立
川
市
）・
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
（
神
奈
川
県
横
浜
市
）
調
査
者
：
坂
本
久木小山家屋敷跡安宅本城跡
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調
査
先
：
徳
島
城
博
物
館
（
徳
島
県
徳
島
市
）・
沼
島
（
兵
庫
県
南
あ
わ
じ
市
）・
洲
本
城
（
兵
庫
県
洲
本
市
）・
由
良
古
城
（
兵
庫
県
洲
本
市
）・
諭
鶴
羽
神
社
（
兵
庫
県
南
あ
わ
じ
市
）
調
査
者
：
坂
本
二
〇
二
〇
年
一
月
二
十
四
日
（
金
）
～
一
月
二
十
六
日
（
日
）
和
歌
山
で
の
会
議
・
調
査
調
査
先
：
和
歌
山
県
立
博
物
館
（
和
歌
山
市
）、
勝
山
城
跡
・
塩
野
薬
師
堂
・
長
寿
寺
・
大
野
城
跡
・
春
日
神
社
・
安
宅
本
城
跡
（
以
上
い
ず
れ
も
白
浜
町
）
調
査
者
：
坂
本
、
北
野
、
白
石
、
呉
座
、
春
田
、
薗
部
、
佐
藤
二
〇
二
〇
年
二
月
六
日
（
木
）
～
二
月
八
日
（
土
）
五
島
列
島
小
値
賀
島
資
料
調
査
・
現
地
踏
査
調
査
先
：
小
値
賀
町
歴
史
民
俗
資
料
館
、
山
見
沖
海
底
遺
跡
（
長
崎
県
北
松
浦
郡
小
値
賀
町
）
調
査
者
：
北
野
二
〇
二
〇
年
二
月
十
五
日
（
土
）
～
二
月
十
七
日
（
月
）
高
知
県
沿
岸
部
の
踏
査
調
査
先
：
四
万
十
市
郷
土
博
物
館
・
香
山
寺
・
坂
本
遺
跡
（
い
ず
れ
も
高
知
県
四
万
十
市
）、
高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
（
高
知
県
南
国
市
）、
奈
半
利
・
コ
ゴ
ロ
ク
遺
跡
（
高
知
県
安
芸
郡
奈
半
利
町
）、
最
御
崎
寺
・
金
剛
頂
寺
・
津
照
寺
（
い
ず
れ
も
高
知
県
室
戸
市
）
な
ど
二
〇
一
九
年
六
月
二
十
八
日
（
金
）
～
六
月
三
十
日
（
日
）
和
歌
山
市
立
博
物
館
所
蔵 
林
家
文
書
調
査
調
査
先
：	
和
歌
山
市
立
博
物
館
調
査
者
：	
薗
部
、
坂
本
二
〇
一
九
年
八
月
二
十
五
日
（
日
）
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
紀
南
の
海
と
中
世
の
戦
乱
―
熊
野
水
軍
と
安
宅
氏
・
小
山
氏
―
」
開
催
・
参
加
会
場
：
ガ
ー
デ
ン
ホ
テ
ル
ハ
ナ
ヨ
・
ハ
ナ
ヨ
ア
リ
ー
ナ
（
和
歌
山
県
田
辺
市
）
参
加
者
：
坂
本
、
呉
座
、
佐
藤
（
登
壇
者
）、
弓
倉
（
コ
メ
ン
ト
）
二
〇
一
九
年
九
月
二
十
八
日
（
土
）
～
九
月
三
十
日
（
月
）
「
中
国
四
国
地
区
城
館
調
査
検
討
会
・
徳
島
大
会
」
参
加
、
徳
島
県
内
考
古
資
料
調
査用
務
先
：
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
鳴
門
（
徳
島
県
鳴
門
市
）・
徳
島
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
（
徳
島
県
板
野
郡
板
野
町
）・
勝
瑞
城
跡
（
徳
島
県
板
野
郡
藍
住
町
）
参
加
者
：
坂
本
、
北
野
、
佐
藤
二
〇
一
九
年
十
二
月
十
六
日
（
月
）
～
十
二
月
十
七
日
（
火
）
熊
野
三
山
周
辺
地
域
の
文
書
調
査
・
現
地
踏
査
調
査
先
：
伏
拝
王
子
跡
（
田
辺
市
本
宮
町
）・
大
河
内
行
宮
址
（
三
重
県
熊
野
市
）・
熊
野
那
智
大
社
（
東
牟
婁
郡
那
智
勝
浦
町
）・
那
智
勝
浦
町
色
川
出
張
所
（
東
牟
婁
郡
那
智
勝
浦
町
）
な
ど
調
査
者
：
坂
本
、
呉
座
二
〇
二
〇
年
一
月
十
一
日
（
土
）
～
一
月
十
三
日
（
月
）
淡
路
島
南
東
岸
域
調
査
和歌山県立博物館での調査風景長寿寺での調査
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共同研究の概要
参
加
者
：
報
告
者
／
坂
本
、
佐
藤
、
北
野
　
コ
メ
ン
ト
／
村
上
、
司
会
／
白
石
、
関
口
　
共
同
研
究
者
／
弓
倉
、
春
田
、
呉
座
、
薗
部
、
高
橋
調
査
者
：
坂
本
二
〇
二
〇
年
二
月
二
十
一
日
（
金
）
～
二
月
二
十
四
日
（
月
）
熊
野
地
域
の
考
古
資
料
調
査
調
査
先
：
串
本
町
文
化
セ
ン
タ
ー
・
無
量
寺
応
挙
蘆
雪
館
（
和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
串
本
町
）、
弥
ノ
森
城
・
宝
泰
寺
・
清
水
氏
館
跡
（
和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
那
智
勝
浦
町
）、
三
重
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
熊
野
整
理
所
（
三
重
県
熊
野
市
）、
小
栗
須
城
跡
・
大
栗
須
城
跡
・
赤
木
城
跡
・
萬
重
寺
・
西
光
寺
墓
地
（
三
重
県
熊
野
市
）、
野
長
瀬
一
族
・
横
矢
一
族
の
墓
所
（
和
歌
山
県
田
辺
市
）
な
ど
調
査
者
：
坂
本
、
北
野
、
佐
藤
二
〇
二
〇
年
二
月
二
十
八
日
（
金
）
～
二
月
二
十
九
日
（
土
）
駿
府
城
跡
出
土
遺
物
観
察
調
査
・
久
能
山
東
照
宮
博
物
館
調
査
調
査
先
：
静
岡
市
駿
府
城
跡
発
掘
調
査
事
務
所
、
久
能
山
東
照
宮
博
物
館
（
静
岡
県
静
岡
市
）
調
査
者
：
北
野
二
〇
二
〇
年
三
月
七
日
（
土
）
～
三
月
八
日
（
日
）
熊
野
地
域
（
す
さ
み
町
・
串
本
町
・
古
座
川
町
域
）
の
中
世
石
造
物
・
城
館
調
査
調
査
先
：
周
参
見
中
山
城
跡
・
周
参
見
城
跡
（
す
さ
み
町
）、
虎
松
山
城
跡
・
堤
の
石
塔
群
・
吐
生
の
宝
篋
印
塔
・
八
幡
森
の
宝
篋
印
塔
（
串
本
町
）、
西
川
区
墓
地
・
伊
東
氏
屋
敷
跡
・
山
手
の
宝
篋
印
塔
・
潤
野
の
五
輪
塔
群
（
古
座
川
町
）
な
ど
調
査
者
：
坂
本
、
北
野
、
佐
藤
二
〇
二
一
年
一
月
二
十
三
日
（
土
）
第
七
回
共
同
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
中
世
熊
野
の
海
・
武
士
・
城
館
」
開
催
・
参
加
会
場
：
Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
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